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I. Alleen in het laboratorium mag en kan hij [de geneeskundige] het zuiver 
wetenschappelijk systeem volgen, aan het ziekbed past een andere houding (Ned. 
Tijdsch. Geneeskd. 1894; 38 I: 316). 
Il. Stellingen met betrekking op het onderwerp van het proefschrift dienen in het 
proefschrift te worden verwerkt. 
III. Het kwantificeren van met zilvernitraat gekleurd eiwit op een polyacrylamide gel 
is onjuist als niet een bekende hoeveelheid van exact hetzelfde eiwit wordt 
meegenomen en er geen sprake is van een onverzadigde situatie (hoofdstuk 5, dit 
proefschrift). 
IV. Er bestaat duidelijk behoefte aan consensus omtrent de terminologie van 
mucopolysacchariden, proteoglycanen en glycosaminoglycanen (hoofdstuk 6, dit 
proefschrift) . 
V. Naast de "impact factor" spelen ook de (kleuren)dmkkosten een rol bij publicaties 
(hoofdstuk 5, 6 en 7, dit proefschrift). 
VI. Het bevruchten van eicellen met voorstadia van spermatozoën van infertiele 
mannen mag pas worden toegepast als de (genetische) oorzaken van de infertiliteit 
bekend zijn. 
VII. Melatonine kan de tijd niet terugdraaien. 
VIII. Indien bij herhaling ernstige dysplasie in een Barrett oesofagus wordt 
waargenomen is het te rechtvaardigen om de slokdarm te verwijderen. 
IX. Hoewel katten op microniveau een hoog marginaal nut kunnen hebben, brengen ze 
macro-economisch veel kosten met zich mee. 
X. Het aantal opleidingsplaatsen in een medisch specialisme zou niet uitsluitend door 
de betreffende beroepsgroep mogen worden bepaald. 
XI. De aandacht ten aanzien van de extracellulaire matrix na het hartinfarct behoeft 
reperfusie. 
